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Resumen del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (CFE) 
Art 8: Establece que las limitaciones numericas estipuladas 
en 10s art. 4,5 y 6 se lwrarbn de conformidad con 10s protocdos 
El Tratado esta forrnado por un prehmbulo, un cuerpo de 23 
articulos y una serie de protocdos. El prelmbulo enumera 10s 22 
Estados parte, se reclama del rnandato de la CSCE (Viena, 10 de 
enero de 1989), marco de la negociacibn, asi como de 10s objeti- 
vos y fines de esta, que le han servido de guia. Alude a la Carta de 
las ~aciones Unidas a prop6sito de la obligacibn de abstenerse del 
recurso a la amenaza o al uso de la fuerza y destaca la necesidad 
de asegurar la cwperacibn pacífica, la estabilidad, el equilibrio, asi 
como el interbs de reducir las asimetrias y la capacidad de lanzar 
ataques por sorpresa. Los cambios iniciados en otoño de 1989 
quedan reflejados por la alusi6n al propbito de contribuir a superar 
la divisibn de Europa, sin ir en detriment0 de 10s intereses de segu- 
ridad de ningún Estado. Por Último, se explicitan 10s techos mbi- 
mos de armamentos y equipos convencionales para la zona de 
apiicacibn del Tratado. Le sigue el cuerpo del articulado y ocho 
protocolos. 
Al Tratado le acompatian tres breves dedaradones directarnen- 
te vinculadas, dos suscritas'por todos 10s Estados parte y una por 
el Gobiemo de la RFA. Ademas, con ocasion de la cumbre de la 
CSCE de Paris, 10s 22 Estados parte emitieron una nueva declara- 
cibn conjunta, esta vez besicamente politica, que traduce la con- 
viccibn de que la guerra fria ha acabado. 
2. CU.IPO dei Tmtado 
Art. 1: üefine la estructura del Tratado y el deber de cumplir 
con sus obligaciones, incluyendo las relativas a cinco categorias 
de m a s  convencionales: carros de combate, vehiculos acoraza- 
dos de combate, artilleria, aviones de combate y helicopteros de 
combate. 
AR 2: üefine 21 conceptos usados en el Tratado, desde 
uonas de aplicacibnn a unidades o categorias de armas. Remite al 
Protocdo sobre Tipos Existentes de Anamentos y Equipos Con- 
vencionales oara la enurneracibn de lo suieto al Tratado, weviendo 
que la actualkaci6n de dichas listas no constituira enmierida. Remi- 
te a la seccibn I del Protocolo sobre Recateaorizacibn de Helicbote- 
ros para categorizar 10s tipos existentes de\elicbpteros de comba- 
te. 
Art. 3: Establece las reglas de cálculo, es decir, cbmo contar 
10s equipos según las disposiciones de 10s tres artículos posterio- 
res, asi como excepciones (10 que se encuentra en proceso de 
fabricacibn, colecciones histbicas, ..., seguridad en tiempo de paz, 
tránsito por la zona de aplicacibn). 
AR 4: Establece 10s techos máximos para cada categm'a, 
para 40 meses despues de la entrada en vigor del texto. El área 
cubierta por el texto -#desde el Atlantico a 10s Uralesr, es decir, la 
totalidad del territocio europeo mls territocios insulares- se divide 
mediante una diferenciacibn regional en zonas condntricas para 
las que se establecen 10s correspondientes subtechos totales. Se 
contempla la posibilidad de que Estados del mismo grup estacio- 
nen carros, vehiculos acorazados y artilleria en unidades activas en 
cada una de las zonas descritas. 
Art 5: Establece un techo máximo para carros de combate, 
vehiculos acorazados y piezas de artilleria en la zona m&s amplia 
del Tratado, la 4.1. 
AR 6: Estipula la forma de lograr que un solo Estado parte no 
posea mhs de un tercio -aproximadarnente- de 10s armarnentos 
y equipos convencionales limitados por el Tratado dentro de la 
zona de aplicacibn, mediante unos techos mbimos en las cinco 
categorias a lograr 40 meses despues de la entrada en vigor. 
Art. 7: Establece aue ninauna de las partes sobrepasara, a 10s 
40 meses, 10s niveles mbimos acordados previamente en el seno 
de su arupo de Estados, para no superar las limitaciones estableci- 
das en 10s artículos 4, 5 'y 6. Ello supone que al firmar el Tratado 
cada Estado notificara a 10s demas sus niveles mbimos de arma- 
mentos y equipos limitados por el Tratado. Precisa las notificacio- 
nes sobre existencias. 
sobre Reduccibn, Rec&gorizacibn de Helic6pteros, Reclasifica- 
ci6n de acciones, Protocolo de Tipos existentes y Protocdo de 
Inspeccibn. Se concreta la gradacidn en tres fases de la reduccibn, 
asi como la obliaaci6n de notificar a las restantes pertes la cantidad 
de obligada rekccibn en 30 dias, tras la entrada en vigor. 
Art. 9: Precision de la notificacidn de 10s armamentos dados 
de baja para el servicio. 
Art. 10: Dedicado a 10s lugares designados para el almacena- 
miento permanente: qu6 deben contener, que podra haber en 
ellos, sus limites fisicos, personal que podra destinarse alen ellos, 
mantenimiento, notificaci6n, forma y condiciones de retirada de 
material almacenado en ellos ... 
Art. 1 1: Dedicado a 10s vehiculos aaxazados lanzapuentes: 
limitacibn, situaci6n de 10s excedentes, procedimientos para reti- 
rarlos de 10s lugares de almacenamiento, excepciones en caso de 
desastres naturales. 
Art. 12: Estipula que -y en qu6 condiciones- 10s vehiculos 
~co~azados decombate de infanteria en poder de organizaciones 
destinadas a funciones de seguridad interna en tiempo de paz no 
están limitados por el Tratado, aunque con garantias, limites y pro- 
cedimientos orientados a evitar la circunvencibn de lo fijado. 
AR 13: Establece la necesidad de notificaciones e intercam- 
bios de informacibn (responsabilidad de cada Estado) entre las 
Partes oara aarantizar la verificacibn, w ú n  el protocolo de Inter- 
cambio de iñformacibn y el art. 17. 
- 
Art. 14: Establece el derecho de realizar inspecdones, de 
conformidad con el Protocolo de Inspeccibn, en la zona de aplica- 
cibn oara aarantizar la verificacibn del cumplimiento de las disposi- 
cimes, adcorno la obligatoriedad de aceptarlas (no se ejercitaran 
respectp de Estados pertenecientes al grupo de Estados parte del 
que se es miembro). Podran realizarse inspecciones conjuntas. 
Remite al Protocolo de Ins~eccibn para el número de inspecciones 
y otros detalles. 
Art 15: Establece el derecho a usar 10s medios técniicos 
nacionales o multinadonales de verificaci6n de que se disponga 
de acuerdo a 10s wincioios aenerales del üerecho Internacional, 
asi como la de que Ün país no interferir& en la verificaci6n 
realizada por otro ni usara medidas de ocultacibn que obstaculicen 
la verificacibn, mas all& de las prhcticas de encubrimiento rutinarias 
en adiestramiento, mantenimiento y operaciones. 
Art 16: Establece un Grupo Consultiva Conjunta, que cuen- 
ta con w correspondiente Protocolo, encaminado a favorecer 10s 
objeüvos y la aplicaci6n de las disposiciones del texto. En particu- 
lar: cumplimiento, interpretacibn, refuerzo de la viabilidad y efectivi- 
dad, actualizacibn de listas de Tipos Existentes, lograr precticas 
comunes, elaborar o revisar las normas de procedimiento y la es- 
cala de distribucibn de gastos, garantizar la salvaguarda de ¡a infor- 
macibn obtenida w r  intercambio miis alla de lo relativo al Tratado, 
litigios. Las partes podran presentar cualquier tema relativo al Tra- 
tado ante el Grupo, que tomará decisiones o harh recomendacio- 
nes por consenso. El Grupo podrh proponer enmiendas al trata- 
do. 
Art. 17: Determina que la información y notificadones entre 
las partes se realizarán por escrito, a traves de la via diplomatica u 
otros conductos, incluyendo una red de cornunicaciones que se 
fijare mediante acuerdo aparte. 
Art 18: Establece que continuarán las negociadones sobre 
fuerzas armadas convencionales con el mismo mandato, para de- 
sarrdlar el Tratado. Se persigue en particular lograr medidas adicio- 
nales que refuercen aún m L  la seguridad y estabilidad de Europa, 
entre las aue se incluve la limitacibn de efectives humanos de las 
fuerzas atkadas con~encionales en la zona de aplicacibn. Se fija la 
reuni6n de seauimiento de la CSCE a celebrar en Helsink~ en 1992, 
fechaen la qG se intentar& haber concluido esas negociaciones. 
Art. 19: Se fija una duracidn ilimitada para el Tratado, que 
podr& ser complementado por uno ulterior. Se establece la posibili- 
dad de retirarse del Tratado -y el procedimiento para hacerlo- en 
virtud de racontecimientos extraordinarios relacionados con el Tra- 
tado que hagan peligrar intereses supremos, de una parte. Deberá 
notificarse al menos con 150 dias de antelacibn. También podrh 
retirarse un Estado parte si se produce un incremento de las exis- 
tencias de categorias de armas definidas en el articulo 2, fuera del 
ámbito de limitaciones establecido en el Tratado, cuyas proporcio- 
nes supongan una amenaza para el equilibrio de fuerzas. 
Art. 20: Precisa quién y cbmo podrá proponer enmiendas, asi 
como 10s requisitos para que se aprueben y entren en vigor. 
Art. 21: Establece el procedimiento (convocatoria por parte 
del Depositario del   rata do) y periodizacion de las conferencias de 
revisidn: 46 meses ~ ~ S D U ~ S  de la entrada en viaor v lueao a inter- 
valos de 5 afios. Se fija tambien el procedimieñto paraconvocar 
conferencias extraordinarias, en particular cuando se anuncie el 
abandono de algún miembro de su grupo de Estados o la intención 
de incorporarse a otro. 
Art 22: Establece que la ratificacidn se hará en cada caso de 
conformidad a 10s procedimientos constitucionales de cada Esta- 
do parte y que 10s instrumentos de ratificacion se depositarán en 
poder del Gobierno de 10s Paises Bajos, designado depositario, 
que adquiere por ello determinadas obligaciones de informacibn y 
registrará el Tratado en virtud del art. 102 de la Carta de las Nacio- 
nes Unidas. El Tratado entrará en vigor 10 dias después de que se 
hayan depositado todos 10s instrumentos de ratificacion. 
Art. 23: Se establece la autenticidad de 10s textos en espa- 
fiol, alemán, frances, ingles, italiano y ruso. 
3. Protocolos 
Protocolo sobre Tipos Existentes de Armamentos y Equipos 
Convencionales /16 páginas]. 
Consta de 4 secciones y 1 anexo. La I establece las listas, váli- 
das al firmar el Tratado, de tipos existentes de armamentos y equi- 
pos convencionales sujetos a limitación, clasificados en: a) carros 
de combate: b) vehiculos acorazados de combate: para transporte 
de tropas, de infanteria y con armamento pesado; c) artilleria: cafio- 
nes, obuses y piezas con caracteristicas combinadas; morteros; 
sistemas de lanzacohetes múltiples; d) aviones de combate; e) 
helicbpteros de ataque: especializados de ataque; de ataque poli- 
valentes. La II fija las listas de armas y equipo no limitados (seme- 
jantes a vehiculos no acorazados para transporte de tropas; seme- 
jantes a vehiculos acorazados de combate de infanteria; aviones 
de entrenamiento puro, con capacidad limitada de armamento 
para entrenamiento básico en técnicas de tiro; helicbpteros de 
transporte no armados sin equipamiento para empleo de armas; 
vehiculos acorazados lanzapuentes). La III especifica 10s procedi- 
mientos de comunicaci~n de datos tecnicos fotografias.~a IV se 
ocupa de la actualizacion de las listas y de las obligaciones de 10s 
~stados parte. El anexo enumera las catcgorías acordadas de da- 
tos técnicos y las especificaciones para las fotografias (tamatio, 
contraste ...). 
Protocolo sobre PrOOBdimientos de Redasificacidn de Aviones 
(de 10s modelos o versiones especificas de aviones de entrena- 
miento con capacidad de combate en aviones de entrenamiento 
no armados) 14 phginas]. 
Comouesto Dor cinco secciones. La primera establece las dis- 
posicio;les generales acerca de qué se dene derecho a excluir, asi 
como sus Drocedimientos de certificacibn v contabilizacibn. La II 
enumera 10s modelos o versiones de aviohes de entrenamiento 
con capacidad de combate susceptibles de desarme completo y 
certificacibn. La III, 10s procedimientos para el desarrne completo. 
La IV, 10s procedimientos para la certificacibn. La V, 10s procedi- 
mientos para intercambio de informacibn y verificacibn. 
Protowlo sobre Procedimientos de Reducción de 10s Arma- 
mentos v Eauims Convencionales Limitados por el Tratado [I 7 
. . 
paginas]: 
Se trata de un protocolo muy tecnico que consta de 12 seccio- 
nes. La I establece 10s requisitos generales para la reduccibn, que 
remiten al art. 8; se establece que la reduccibn se hará -salvo 
disposicibn explicita contraria del Protocolo- de forma que se evite 
su futuro uso o restauración con fines militares. La I1 fija las normas 
de presentacibn en 10s lugares de reduccibn de cada unidad que 
vaya a reducirse, para cada una de las cinco categorias de armas 
contempladas. La III se dedica a la reduccibn de carros de comba- 
te por destruccibn, estipulando en qué consisten las diversas mo- 
dalidades (seccionamiento, demolicibn con explosivos, deforma- 
cibn, aplastamiento) entre las que elegir. La seccibn IV explicita 10s 
procedimientos relatives a 10s vehiculos acorazados de combate 
que se reduzcan por destruccibn (seccionamiento, demolici6n con 
explosivos, aplastamiento). La V fija la norma de reducir por' des- 
trucción la artilleria, con diversas modalidades para 10s diversos 
tipos de piezas. La VI v VI1 establecen respectivamente 10s procedi- 
m~entos bars 10s av~ones de combate y 10s hel~cbpteros de ataque. 
La secclbn Vlll establece cbmo puede procederse a la reducclón 
-y en que chsos y modelos- med~ante conversibn para flnes no 
militares de carros de combate y vehiculos acorazados. La IX estl- 
pula el procedimiento en el caso de destruccibn por accidente. La 
X, el procedimiento y limites para reduccibn mediante exposicibn 
estática (por ejemplo en un museo) de 10s armamentos o equipos 
convencionales. La XI se ocupa del procedimiento y limites para 
realizar la reduccibn mediante la utilizacibn como blancos terres- 
tres. Por ultimo, la XII, del procedimiento de reduccibn por utiliza- 
cibn con fines de entrenamiento en tierra. 
Protocolo sobre Recategorzacidn de Helicópteros (de combate 
y de ataque polivalentes) [3 páginas]. 
Consta de 5 secciones. La I establece 10s requisitos generales 
para la categorizacibn de 10s helicbpteros de combate. La II, 10s 
requisitos generales para la recategorizacibn. La III, IV y V, 10s pro- 
cedimientos de conversibn, verificacibn e intercambio de informa- 
cibn y verificaci6n, respectivamente. 
Protocdo sobre Notificacidn de I n t e m M o  de In fmadón 116 
páginas]. 
Consta de 13 secciones v un anexo con 5 secciones mbs. Las 
11 primeras establecen, resbctivamente, 10s procedimientos para 
notificar e informar datos en la zona de aplicacibn acerca de: la 
estructura de las fuerzas de tierra, aire y de aviacibn de defensa 
aerea; existencias totales de las categorias de armamentos limita- 
das; su localizacibn, cantidades y tipos en servicio; localizacibn y 
cantidades en la zona de aplicacibn que no están en servicio; 
objetos de verificacibn y lugares declarados; localizacibn de luga- 
res de 10s que se hayan retirado armas; calendari0 para el suminis- 
tro de informacibn (según secciones I a V); cambios en estructuras 
organizativas o niveles de fuerzas; entrada (o retirada) en servicio 
de armas y equipos limitados por el Tratado; entrada y salida de la 
zona de aplicacibn de armas limitadas por el Tratado; armas y 
equipo en transito. La XII se ocupa de 10s modelos para informar y 
la Xlll regula el papel del Grupo Consultivo Conjunto respecto de 
otras notificaciones. El anexo precisa 10s modelos de informacibn 
de que habla la seccibn XII. 
Protocolo de lnspeccion 13.2 paginas]. 
Se trata del protocolo más tbcnico, detallado y prolijo, formado 
por 13 secciones. La I establece 30 definiciones a efectos de Trata- 
do, que en dos casos tienen doble acepcibn; la II, las obligaciones 
aenerales: la III. 10s reauisitos ~revios a la insoeccibn: la IV fiia las 
ñotificaciones de la iniencibn.de inspeccion~; la V,.los prdcedi- 
mientos a la llegada al punto de entradalsalida; la VI enumera data- 
lladarnente las reglas generales para su realizaci6n, incluyendo so- 
brevuelos: la VI1 se dedica a la insmcibn de un luaar declarado: la 
Vlll se ocupa de las inspecciones 'por difidencia (o Hea, desconfian- 
za) dentro de las áreas especificadas; la IX, de la inspeccibn de 
certificacibn; la X, de la inspección de las reduccimes; la XI esta- 
blece el procedimiento para cancelar inspecciones; la XII, el tipo de 
informe que el equipo de inspección deberá facilitar al equipo de 
escolta al término de ésta; la XIII, 10s privilegios e inmunidades de 
inspectores y miembros de equipos de transporte. 
Protocolo sobre el Gnrpo Consultivo Conjunto [2 páginas]. 
Formado por representantes de 10s 22 Estados parte, se reunirá 
regularmente dos veces al atio. El protocolo fija además el procedi- 
miento para convocar reuniones adicionales, el papel de suplentes 
y tecnicos, el lugar de reunibn (Viena), el orden rotat'wo de la presi- 
dencia (orden alfabbtico en francés; vblido tarnbien para determi- 
nar la forma de sentarse durante las sesiones), 10s idiomas oficiales 
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(espatiol, alem& frances, ingles, italiano y ruso), sus cometidos 
durante el período de aplicacibn provisional y la distribuci6n propor- 
cional de gastos comunes. Respecto de la contribuci6n a 10s gas- 
tos, el máximo se fija en el 10,351 % (RFA, EE.UU., Francia, Ralia, 
Reino Unido, URSS) y el minimo en un 0,16 % (Islandia); a Esparia 
le corresponde el 5,2 %. 
Protocolo sobre Aplicacidn Provisional de ciertas disposiciones 
f 1 @ginal 
Establece que antes de la entrada en vigor del Tratado, diez dias 
despues de su ratificaci6n por todas las partes (art. 22), se aplica-. 
r8n wovisionalmente las disposiciones que afectan a todos o algu- 
nos'de los párrafos de 8 de sus articules y a algunas secciones de 
cinco de sus protocolos. El protocolo t ine vigencia, por un período 
de doce meses, desde la firma del p rata do: 
Están, en primer lugar, las tres directarnente reladonadas con 
el tratado FACE, las dos colectivas y la suscrita por la RFA. La 
primera de las sucritas por 10s Estados parte sostiene que mientras 
duren las negociaciones subsiguientes, segun lo previsto por el 
articulo XVlll del Tratado, 10s firmantes no aumentarán en la zona 
de aplicacibn 10s efectivos totales de personal autorizados en tiem- 
pos de paz de sus respectivas fuerzas armadas. 
La segunda recoge determinados compromisos po l i t i s  res- 
pecto de la aviación naval basada en W a :  a) ningun Estado 
tendra en la zona de aplicaci6n mfis de 400 aviones de combate 
basados permanentemente en tierra (se excluyen 10s tipos de avio- 
nes disetiados para vigilancia maritima); b) la cantidad total en 
m e r  de cualauiera de 10s dos grupos de Estados (al~anzas) defini- 
dos en el ~ rabdo  no excederi de 430, c) ningun Estado podrfi 
tener en la zona de aplicaci6n helic6pteros de ataque basados 
permanentemente en tierra (la declaraci6n surte efecto al entrar en 
vigor el Tratado y las limitaciones previstas por ella se aplicarfin 40 
meses despues de esa misma fecha). La declaraci6n solventaba 
uno de 10s Últimos contenciosos de la negociaci6n: si debian limi- 
tarse o no -y c6mo- 10s aparatos de la Armada sovietica con base 
en tierra, algo que no se resolvi6 hasta el encuentro entre Baker y 
Shavardnadze de octubre de 1990. 
La dedaracidn de la RFA, por su parte, wnfirma declaraciones 
previas de su ministro de ExtBciores (30 de agosto de 1990, en la 
sesi6n plenaria de las negociaciones CE), por las que la RFA se 
comprometia a reducir en 3 o 4 años 10s efectivos de las fuerzas 
armadas de la Alemania unida a 370.000, con no mfis de 345.000 
pertenecientes a las fuerzas terrestres y abreas. 
Existe, por Último, una cuarta declaraci6n, suscrita por 10s 22 
Estados parte del Tratado CFE con ocasion de la cumbre de Paris 
de la CSCE, de carácter mucho mhs politico y relación indirecta 
con el Tratado. Sus firmantes reiteran su compromiso w n  la Caria 
de las NN.UU. y el Acta Final de Helsinki, rewnocen que la segwi- 
dad es un concepto indivisible y que la de cada pais estfi fuerte- 
mente unida a la de 10s demfis paises de la CSCE, expresan su 
determinaci6n de contribuir a 10s acuerdos de control y limitaci6n 
de armamentos en 10s dominios convencional, quimico y nuclear y 
reafirrnan el derecho de cada Estado a pertenecer o no a una 
alianza pditico-miliar. 
Cronologia del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (CFE) 
a) Proceso previ0 al mandat0 y calendario fijado en el Docu- 
mento de Viena 
25.11.1988 
La OTAN publica el volumen de fuerzas y 10s datos de equipo de 
sus miembros. 
20.02.1989 
Los 23 miembros de la OTAN y el Tratado de Varsovia (TV) definen 
en Viena el obietivo v forma de neaoc1aci6n del tratado CFE. 
29-30.05.1989 
La cumbre de jefes de Estado y presidentes de Gobiemo de la 
OTAN acepta la propuesta estadounidense de incluir tambien ne- 
gociaciones sobre limitaciones de efectivos humanos, aviones y 
helicbpteros de combate, asi como intentar el acuerdo en un plazo 
no superior a un año. El punto 47 del documento sobre el concepto 
global de armament0 y desarrne de la OTAN recuerda 10s objetivos 
de las wnversaciones de acuerdo con lo establecido en el Anexo 
III del Documento de Viena. 
30.01.1989 
El TV publica el volumen de fuerzas y datos de equipo de sus 
miembros. 
b) Proceso formal 
09.03.1989 
Apertura de las negociaciones (I Ronda). Los negociadores se en- 
frentan a cuatro problemas bfisicos: a) que tipos concretos de 
materiales deben reducirse y a q d  nivel; b) cbmo distribuir el mate- 
rial que se decida conservar en la zona sujeta a negociaci6n; c) 
que hacer con el material sobrante; d) c6mo verificar el cumpli- 
miento del acuerdo. La OTAN propone centrarse en canos de 
combate, vehiculos acorazados y artilleria. El TV muestra su interes 
por induir 10s aviones de combate [ademhs de las fuerzas nava- 
les]. 
23.03.1989 
Final de la I Ronda. 
13.07.1989 
La OTAN presenta una propuesta global que incorpora las iniciati- 
vas discutidas en la cumbre de mayo. 
13.07.1989 
Final de la II Ronda. 
07.09.1989 
Inicio de la III Ronda. 
22.09.1989 
Los paises de la OTAN presentan propuestas sobre intercambio 
de informaci6n, medidas estabilizadoras, verificacibn y formas de 
evitar la circunvenci6n. 
Los paises del TV presentan sus propuestas sobre intercambio de 
informaci6n, medidas de estabilizaci6n, verificaci6n. ... Concluye la 
III Ronda. 
05.05.1989 
lnido de la II Ronda. 
Bush y Gorbachev expresan en la cumbre de Malta su compromiso 
de concluir el Tratado antes de finales de 1990. 
